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验和改进，对新发现的问题，及时提出解决对策，不断巩固已
达到的管理成果，成功地将我院门诊西药房的处方调剂差错
率降到了 0. 0035%。在为期一年的 PDCA 循环管理阶段中，
药师的工作积极性也有了明显的提高，工作热情十分饱满，患
者满意度呈上升趋势。在检查和持续改进的过程中，我们发
现，随着计划的一步步落实，PDCA 管理成效也越发明显，药
师能够发挥主观能动性，对前期制定的计划提出建议和意见，
使我们能够及时的优化计划，这种人人参与的管理模式，阐释
了“以人为中心”的管理模式是一种高效的管理模式〔4〕，值得
在全院推荐。当然，在计划执行的过程中，我们也曾遇到各种
难题。例如，药师花在审方上的时间增加，一定程度上增加了
患者取药的时间，给患者造成一种药房工作效率低下的错误
认识，我们经过分析讨论认为，这种现象只是暂时的，是相对
于未执行严格的处方核对制度而言的，在经过半年的过渡期
之后，我们的处方审核效率有了明显的提高，这与药师不断提
高自身专业素养密不可分。
在运用 PDCA循环管理法改善药房处方调剂差错的工作
中，我们体会到如果一个药房缺少科学化、制度化的管理，药
房的工作势必会出现各种差错，进而影响到患者的用药安
全〔5〕。因此，首先，药房的管理者应当与时俱进，用先进的管
理制度和合理的、人性化的管理模式管理药房，并严格的将制
度落到实处，使每一名药师都能深刻的理解并接受这种制度;
其次，药师对药品要做好从进入药房到发到患者手中的每一
个环节的规范化管理，包括药品的摆放、退换药、效期管理等。
最后，制度的落实，归根结底在于人，药房工作人员必须聚心
聚力，不断自我提升，储备更多的专业知识，才能有效的规避
处方调剂差错，实现患者用药的“安全”、“有效”和“经济”。
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JCI认证前后我院住院药房工作的持续改进
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摘要:目的 对 JCI认证前后我院住院药房工作梳理总结，保证用药安全。方法 基于 JCI的标准，对比 JCI前后住院药房的工作变化。结果
我院住院药房应用了药品追踪系统、开展了 UDD、实现了病房药品“零”库存、麻醉师专属麻醉箱管理、患者外购药品入医嘱等改进措施。结
论 JCI后，我院住院药房从信息、工作流程、管理制度上减少甚至避免差错，促进用药安全的持续改进和提高。
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国际医疗卫生机构认证联合委员会(Joint Commission In-
ternational. JCI)〔1〕标准是一个严谨的体系，JCI 标准的理念是
最大限度地实现可达到的标准，以病人为中心，建立相应的政
策、制度和流程以鼓励持续不断的质量改进并符合当地文化。
我院在 JCI认证前后各科室工作都有很大改进。这里谨对住
院药房工作做一些总结。
1 信息的应用
1. 1 JCI认证前，信息在住院药房的使用主要是接收、确认医
嘱。不足:药品无从追踪，是否配送无处查询。
1. 2 JCI 认证后，信息上开发使用处方审核、药品追踪系
统〔2〕。处方审核系统能分级拦截不合理处方，提高用药合理
性。药品追踪系统也就是闭环系统。每条医嘱从医生发送药
师审核确认，调配，核对，工人配送，护士接收都可查询。
1. 3 致力于提高医疗质量，安全，成本效益，我院 2016 年 10
月通过了 HIMSS(医疗卫生信息和管理系统协会)6 级。住院
药房药品调配开始使用 PDA(个人数码助理，掌上电脑)药品
下架，以避免调剂差错。
今年我院正在为通过 HIMSS7 继续努力。还将进一步完
善药品闭环。
2 启用 UDD(单剂量发药制度)
2. 1 为了患者用药安全，我院住院药房在 2012 已启用长期
口服医嘱的机器自动化单剂量摆药，但针剂还是护士到住院
药房按科室汇总给药。不足:药品没有患者信息标签，包括高
危药品等，存在用药安全隐患。
2. 2 JCI评审期间我们全面实行 UDD。即不仅口服，长期针
剂医嘱经审核确认后，由一位药师汇总拿药，再由另一位药师
根据每个患者标签核对单病人摆药在 UDD 车内。临时医嘱
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采用单病人打包。其中高危药品有高危标识、用标注高危的
袋。冷藏药品用标注冷藏的袋，统一调配，放入冰箱;再由另
一药师统一核对贴标签;最后工人严格按要求用冷链包配送。
2. 3 以病人为中心，我院住院药房在给每位患者的出院带药
中会附上一张药品清单。正在做的是清单内将会加上用药宣
教。
3 病区药品的管理
3. 1 长期以来，病区科室存有较多剩余药品。通常采用护士
长或指定护士负责管理。不足:可能药品存储不当，特别是需
冷藏药品，存在药品质量安全隐患。
3. 2 JCI 病区药品管理中重要的内容在于正确、安全地贮存
药品〔3〕。为此，我院现实行药师对病区药品的管理进行每月
1 次临床督导的制度。督导内容主要包括治疗室环境监控、
麻醉药品管理、抢救车药品管理、高危药品管理、冷藏药品管
理等。同时要求临床科室按申请单的品种、基数备药，24h 未
使用药品要求每天跟随 UDD 车及时回退到住院药房。督导
后将存在问题反馈给护士长，并提出合理建议。
3. 3 为进一步加强我院病区药品管理，我院建立病区药品质
量监测考核制度。由住院药房负责人根据药师督导结果，临
床持续改进情况予以考核。
4 麻醉科麻醉药品的管理
4. 1 麻醉科麻醉药品的使用各家医院不同。我院多年以来
是麻醉科室统一领药。不足:麻醉师个人剩有麻醉药品造成
麻醉药品安全管理欠缺。麻醉药品流出同时也是一个社会隐
患。
4. 2 JCI 评审期间，我院采用各个麻醉师专属一个麻醉
箱〔4〕:固定麻精药品，固定基数，私人密码。住院药房麻醉专
管药师根据麻醉箱交接本，早上固定发放。要求麻醉师在工
作期间做好每一手术病人的电脑录入、使用登记并开具处方，
下班前带到住院药房。药师接收麻箱，审核箱内药品、基数及
处方，核对电脑无误后确认收费，并补齐麻箱内药品基数。这
样的做法意义在于，分工明确、责任落实、相互监督，形成了麻
醉药品安全、质量保障体系。
4. 3 为使流程更加合理化，我院麻醉药自助发放机器正在调
试中。
5 外购药品
5. 1 这是个争议问题。很多医院存在患者外购药品。基本
是患者自行购买，未经药房，不录入医嘱。不足:不透明化及
药品质量安全隐患。
5. 2 我院外购药品流程是患者到指定的经招标合格的商家
购买，商家工作人员将药品贴上有患者病案号等信息的标签，
再按要求(冷链)送达住院药房，然后药师审核接收录入电
脑，之后药师打开用药权限，最后医生录入医嘱。
5. 3 怎样在患者利益及现有制度中找到出口，我们在继续探
索中。
6 上报不良事件
6. 1 JCI认证前，对给药差错的防控工作我们已经做了不少。
各种分析总结，包括成立品管圈。但主要还是由部分药师参
与。不足:有效果但不显著。
6. 2 JCI以来我院要求各科每月上报不良事件。住院药房要
求人人参与。每位药师在日常工作中随时记录差错情况。分
别记录经过、原因、解决方法、差错类别等，并于每月底上报组
长做更全面的分析总结。旨在更有效降低差错。我院住院药
房 UDD的实行更是显著降低差错的发生率。
6. 3 基于 JCI的持续改进理念，我院 HIMSS6 的通过，住院药
房 PDA的使用，及接下来 HIMSS7 的评审都将从流程制度上
减少甚至避免差错。
7 结语
JCI认证实现了医院规范化管理，提高了医疗服务质量
与安全性。但 JCI认证不是终极，JCI的标准将随着医疗的可
及性与连续性做删减与修订，我们也将不断思考、学习、探索、
实践。
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